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 Abstrakt 
Diplomová práce pojednává o analýze stávajícího stavu informačního systému ve 
společnosti Honeywell spol. s r.o. – Brno o.z. a jeho efektivnosti. Práce je 
zaměřená na posouzení současného stavu systému objednávání režijního materiálu 
v informačním systému SAP pomocí metody Six Sigma. Cílem je na základě 
zjištěných poznatků a analýz, navrhnutí změn, které budou směřovat k 
optimalizaci stávajícího stavu a eliminaci nalezených rizik ve společnosti.  
Klíčová slova 
Informační systém, ERP systém, metoda Six Sigma, SAP, režijní materiál 
 
Abstract 
This diploma thesis deals with analysis of current condition of information system 
at Honeywel spol. s r.o. – Brno o.z. company and its effectivness. The thesis is 
focused on assessing the current state of ordering process of consumables in SAP 
system by using Six Sigma methods.  The aim is based on the findings and 
analysis  to propose changes which will lead to the optimalization of existing 
situatiom and the elimination or risks in the company. 
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Každá společnost chce být úspěšná, dosahovat zisku a prosperity. Dochází 
k neustálému zvyšování nároků na výkonnost procesů a na kvalitu. Pojem kvalita 
nebo také jakost má značný vliv na zákazníky a spokojený zákazník je cílem 
veškerých zlepšovacích procesů. Kvalita je ovlivňována různými faktory, proto je 
vhodné využívat více prostředků a nástrojů pro její zlepšení. V současné době je 
náročné naleznout způsob, jakým úspěchu dosáhnout. Jednou z možných cest je 
nepřetržité zlepšování.  
 Metoda Six Sigma byla zavedena společností Motorola. Jedná se o systém 
neustálého zlepšování. Tato metoda si klade za cíl eliminovat výskyt chyb a 
dosáhnout 3,4 výskytu neshod na milión příležitostí. Metoda Six Sigma je 
projektově orientovaná metoda, která řeší problémy pomocí souboru nástrojů a 
klade velký důraz na porozumění potřeb a očekávání zákazníka. 
 Je důležité znát odpověď na otázku, kdo je zákazníkem produktu, služby 
nebo procesu a jak zákazníka uspokojit. Poté mohou být aplikovány nástroje 




Cíl práce, metody a postupy zpracování 
Cílem práce je analýza stávajícího stavu informačního systému ve společnosti 
Honeywell a jeho efektivnost. Diplomová práce je zaměřená na posouzení 
současného stavu systému objednávání režijního materiálu v informačním 
systému SAP. Následně na základě zjištěných poznatků a analýz, navrhnutí změn, 
které budou směřovat k optimalizaci stávajícího stavu a eliminaci nalezených rizik 
ve společnosti.  
Pro posouzení stávajícího stavu objednávání režijního materiálu 
v informačním systému SAP bude využita metoda Six Sigma a její nástroje. Jedná 
se o metodu, která si klade za cíl eliminovat výskyt chyb a snaží se o neustálé 
zlepšování procesů ve společnosti. Nejdříve bude vytvořena myšlenková mapa, 
pro detailní určení rozsahu projektu během fáze definování. Procesní mapa 
hodnotí současný stav a definuje potřebné kroky týkající se plánování a sledování 
výkonnosti firemních procesů. Také zde bude využita analytická metoda FMEA, 
která identifikuje místa možného vzniku vad ve výrobě. Na základě daných analýz 
bude navrženo řešení pro optimalizaci procesu. 
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 MRP II 
Metoda MRP II se objevila ve Spojených státech na počátku sedmdesátých let 
jako reakce na zlepšení plánování výrobních zdrojů. Nejdříve se jednalo o 
plánování materiálových požadavků výroby pomocí MRP (Material Requirements 
Planning). Později rozšířeného o zpětnou vazbu informací z výroby a po doplnění 
kapacitního plánování výroby, tzv CRP (Capacity Requirement Planning) je tato 
metoda označnována MRP II (Manufacture Resource Planning). [4] 
 Historie MRP II je spjata s postupný využíváním dostupných možností 
počítačů v dané době pro zpracování úkolů, které plynou z přímých požadavků 
zákazníků a očekávaných prognóz trhu. V průběhu šedesátých let si mnohé 
zahraniční podniky začaly uvědomovat, že využitím vhodného systému plánování 
a řízení výroby IS je základem úspěšného fungování. [4] 
 K největšímu rozšíření MRP II u nás došlo po roce 1990.  V průběhu 
devadesátých let docházelo k postupné integraci MRP II s různými finančními 
softwarovými aplikacemi a došlo ke vzniku integrované celopodnikové aplikace 
s označením ERP (Enterprise Resource Planning). Vysoká míra nasazení MRP II 
vychází ze skutečnosti, že tento systém podporuje hlavní potřebné podnikové 
funkce. Univerzálnost je také dána možností jejího nasazení jak v kusové tak i 
sériové výrobě. [4] 
Materiálové plánování – MRP 
Oblast MRP je základem metody MRP II. Významným přínosem MRP je 
plánování materiálových požadavků z hlediska reálných potřeb, které jsou 
vyvolané konkrétním produktem vyvolaným zákazníkem anebo byl požadavek 
prognózován obchodníky jako možná budoucí potřeba trhu.  MRP řeší základní 
logistickou úlohu jako je zajištění správného materiálu na správném místě a ve 
správný čas. [4] 
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 Součástí materiálového plánování je také časové bilancování 
materiálových potřeb, které jsou dané strukturou výrobku a disponibilním stavem 
skladových zásob, kdy se zohlednění otevřené objednávky a výrobní zakázky. 
Jedná se objednávky, které ještě nejsou fyzicky na skladě, ale jsou realizovány, 
například zboží na cestě. [4] 
Pro správný chod materiálového plánování MRP je nutné, aby existoval: 
• soubor veškerých nakupovaných a vyráběných položek s potřebnými 
základními údaji, 
• kusovník, tzv. BOM (Bill of Material) a to pro každou vyráběnou položku, 
• informace o stavu zásob, otevřených či plánovaných objednávkách a 
zakázkách. Včetně časového rozložení pro každou plánovanou položku, 
• hodnota průběžné doby nákupu či výroby a také způsob stanovení velikosti 
dávky pro každou nakupovanou a vyráběnou položku. [4] 
 
Obr. 1 Základní struktura systému MRP [4] 
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1.2 Informační systém 
V teorii systémů se rozumí systémem uspořádaná množina prvků spolu s jejich 
vlastnostmi a vztahy mezi nimi, jež vykazují jako celek určité vlastnosti, 
respektive chování. Jinak také řečeno systém je množina vzájemně propojených 
komponent, které musí pracovat dohromady pro celý systém tak, aby tento systém 
naplnil daný cíl. [10] 
 Informací dle Vodáčka rozumíme data, kterým jejich uživatel přisuzuje 
určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého 
příjemce. Nositelem informace jsou číselná data, text, zvuk a obraz. Na rozdíl od 
dat (zvuků, obrázku aj.) nemůžeme informaci skladovat. Na druhé straně 
informace jako zdroj poznání jsou zdrojem obnovitelným a nevyčerpatelným. I 
když má informace nehmotný charakter, je vždy spojena s nějakým fyzickým 
pochodem, který ji nese. [10] 
 Pokud jde o informační systém, existuje celá řada definic. Podle Molnára 
je Informační systém soubor lidí, technických prostředků a metod, 
zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace 
informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení. [11] Důvodem 
k rozlišení pojmu data a informace je právě jejich vztah k uživateli. Data jsou 
vhodným způsobem zachycené zprávy, které vypovídají o světě a jsou 
srozumitelné pro příjemce, kterým může být člověk, nebo technický prostředek. 
Data jako každý jiný produkt lidské činnosti vyžadují na svoje zpracování 
vynaložení určité práce, která má smysl jedině tehdy, jestliže se tím vytvoří nějaká 
užitná hodnota – užitek. A je to právě informační obsah, který je touto užitnou 
hodnotou dat. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití. [10] 
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1.3 ERP Systémy 
ERP systémy tvoří sofwarové nástroje, které se používají k řízení podnikových 
dat. Cílem ERP systémů je pomáhat podnikům v oblastech, jako jsou 
dodavatelské řetězce, skladové hospodářství, příjmu materiálu a přijímaní 
objednávek od zákazníků, dále také plánování výroby, odeslání zboží, účetnictví, 
řízení lidských zdrojů a v mnoha dalších podnikových funkcích. Podle definice 
Deloitte Consulting ERP představují balíkový podnikový programový systém, 
jenž umožňuje integrovat a automatizovat většinu podnikových procesů, sdílet 
společná data a praktiky v rámci celého podniku. [4] 
 Z výše zmíněných definic vyplývá, že za ERP systémy můžeme považovat 
jednak aplikace představující softwarová řešení, která jsou užívána k řízení 
podnikových dat a která pomáhající plánovat celý logistický řetězec počínaje 
nákupem přes sklady až po výdej materiálu, řízení obchodních zakázek od jejich 
přijetí až po expedici, včetně také plánování vlastní výroby a s tím spojené 
nákladové a finanční účetnictví i řízení lidských zdrojů. ERP systémy ovlivňují 
podnikové procesy, jež podporuje, automatizuje a je také úzce spjat 
s reengineringem podnikových procesů a s projekty kvality ISO. [4] 
ERP může být chápán i jako hotový software, který podniku umožňuje 
integrovat a automatizovat jeho nejdůležitější podnikové procesy, sdílet společná 
podniková data a také umožnit jejich dostupnost v reálném čase. ERP také 
představuje podnikovou databázi, do které mohou být zapisovány veškeré 
transakce, které jsou pro podnik důležité. V této databázi mohou být data 
zpracovávána, monitorována a následně na jejím základě reportována. Dále pak 
ERP systémy představují jádro podnikového informačního systému, jež spolu 
s aplikacemi jako jsou SCM, CRM a BI tvoří rozšířené ERP, tzv. ERP II. Z těchto 
definic je patrné, že některé straní funkčnímu, jiné datovému nebo také 
procesnímu pohledu. Pouze některé z definic vyzdvihují význam 
automatizovatelnosti dané oblasti, jež je z pohledu ERP nepostradatelná. [4] 
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1.3.1 Funkční moduly ERP 
ERP v podniku zahrnují především následující hlavní činnosti, jež souvisejí se 
správou kmenových dat, s dlouhodobým, střednědobým i krátkodobým 
plánováním zdrojů, které jsou potřebné pro realizaci obchodních zakázek, také 
s řízením realizace zakázek z hlediska dodržování veškerých termínů, 
s plánováním a sledováním nákladů realizace, především výroby a v neposlední 
řadě také se zpracováním výsledků všech aktivit do finančního účetnictví a 
controllingu. ERP tedy pokrývají zejména dvě funkční oblasti, kterými jsou 
logistika a finance. [4][13] 
1.3.2 Řízení logistický procesů v ERP systému 
Logistika je tedy primárním procesem podniku, můžeme zde zahrnout procesy od 
nákupu, skladování, výroby a prodeje. Schéma na obrázku níže vysvětluje jak je 
ERP komplexní z hlediska primárního procesu logistiky, za kterým se ukrývá 
celkové zajištění požadavku zákazníka. V pravé části schématu je vyznačena 






 Cyklus logistiky v podniku zahrnuje zpracování posloupnosti úloh, 
kterými jsou přijetí obchodního případu, poté následuje obsahová, cenová a 
termínová specifikace na základě kmenových dat, poté plánování potřebných 
materiálových požadavků, vytvoření objednávky, objednání a nákup zboží či 
služeb od dodavatelů, zajištění skladového hospodářství a řízení zásob, poté 
následuje plánování jak výrobních tak nevýrobních kapacit, řízení realizace 
výrobní zakázky, vychystání, balení a expedice hotových výrobků a posledním 
krokem je archivace zakázky včetně všech souvisejících dat. [4] 
Obr. 2 Zpracování obchodního případu v podnikovém informačním systému ERP [4] 
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 ERP systém by měl u každého logistického procesu umožnit zaznamenat 
požadavek, realizovat jej a následně realizaci vyhodnotit. Existuje několik 
základních způsobu jak přijmout a zaznamenat požadavky. [4] 
Zaznamenání požadavku 
Mezi nejčastější způsob je řazeno ruční pořízení jako obsluha zákaznických 
center. Jde o způsob, který je nejvíce ovlivněn lidskou chybou, avšak z tohoto 
poznatku nelze usuzovat, že jde o špatnou metodu. Tento způsob je často volen 
prodejci, protože je vítaný zákazníky. Jde tedy o službu poskytovanou 
odběratelům za účelem získání určité výhody oproti konkurenci. ERP systémy 
poskytují objednávkové aplikace do mobilních zařízení nebo nabízí běžné 
připojení obchodníků z počítače přímo k databázi firmy přes terminal server. Mezi 
další využívanou alternativu patří elektronické natažení nebo odeslání požadavku. 
Jedná se o standardní rozhraní EDI, které se používá především mezi obchodními 
řetězci. Další alternativou je vytvoření komunikačního rozhraní mezi dvěma 
různými ERP systémy. Tato možnost je vhodná především u strategických 
partnerů, se kterými bude společnost dlouhodobě spolupracovat. Další často 
využívanou možností jsou nákupy prostřednictvím e-shopu, kdy se požadavky 
zákazníků automaticky natáhnou do informačního systému dodavatele. Požadavky 
na nákup jsou většinou ovlivňovány faktory, jako jsou skladová zásoba, 
obrátkovost, minimální a maximální zásoba, objednané množství, prognóza 
prodejů (tzv. forecasting), dodací lhůta (LT) a minimální objednací množství 
(MOQ). [13] 
Realizace požadavku  
Jedná se o soubor činnosti začínající u vychystání zboží, přes jeho zabalení a 
expedici končící u úspěšného předání zákazníkovi. V okamžiku potvrzení 
objednávky v ERP systémech obvykle dojde k jejímu postoupení do skladu a 
následnému vychystání. Systém uspořádání skladu, který je správně navržen, 
může společnosti ušetřit až polovinu pracovních míst u obsluhy ve skladu. 
Nejdůležitějším faktorem pro rychlost je vychystávací kolečko. Jde o navržení 
optimální cesty skladníka po ploše ve skladu. Zároveň s navržení optimální cesty 
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je nutné rozdělení skladu na skladové pozice, tzv. lokace. Nejčastějším 
rozdělením je ulička, regál nebo patro. Konkrétní místa ve skladu bývají označena 
štítky s identifikátorem jednotlivých lokací. Informační systém může příkaz 
k výdeji seřadit tak, aby skladník mohl materiál nakládat postupně během 
přirozeného pohybu ve skladu. Příkaz k výdeji existuje ve dvou formách, v prvé 
řadě jde o tištěnou formu, ale stále častější se stává elektronický podklad 
v mobilním terminálu. Druhů mobilních terminálů je mnoho, nejčastěji se však 
využívá systému snímání čárového kódu. [13] 
Vyhodnocení požadavku 
Úspěšnost vykrytí a zpracování objednávek, tzv. service level, je jedním ze 
základních ukazatelů fungování logistiky. Tento ukazatel je většinou vyjadřován 
procentuálně, přičemž dodání veškerého požadovaného množství se rovná sto 
procentům. Někteří větší zákazníci od svých dodavatelů vyžadují vykrytí 
například 95%. Úspěšnost vykrytí a zpracování objednávek poskytuje informace o 
tom, co jsme nebyli schopni dodat, co jsme mohli prodat, kdyby zboží bylo 
skladem a úspěšnost vykrytí konkrétního produktu či skupiny produktů, produktů 
konkrétního odběratele, dodavatele či obchodníka. [13] 
1.3.3 SAP 
SAP je založen na snadném ovladatelném rozhraní. Je používán jako hlavní 
firemní ERP systém a umožňuje využití mnoha dalších rozhraní. Jedná se o 
komplexní podnikatelský nástroj, který je využíván zaměstnanci v celé 
společnosti. SAP poskytuje všechny běžné administrativní funkce. Umožňuje 
upravovat a také zálohovat data, přidělovat oprávnění a přístupy určitým osobám. 




Pomáhá plánovat potřeby materiálu a také definovat plánovací scénáře, které 
mimo jiné zohledňují aktuální stavy zásob na skladě, teprve objednaný, ale 
nedoručený materiál a výrobní zakázky. Na základě těchto informací je schopen 
vytvářet doporučení pro jednotlivé objednávky. [14] 
Řízení skladu 
Stará se o řízení stavu zásob na skladě, o správu položek, o pohyb materiálu a o 
přesun mezi sklady či výdej materiálu do výroby. Také může spravovat a 
připravovat ceníky. [14] 
Nákup 
Umožňuje spolehlivě hlídat potřeby skladu pomocí tvoření objednávek a průběžně 
sleduje doplňování zásob a jejich stav. Mimo jiné také řídí a spravuje 
dodavatelské smlouvy a operace, vystavuje objednávky a umožňuje manipulovat 
s nimi, aktualizovat interní zásoby, zpracovávat platby a zálohy. [4] 
Finanční účetnictví 
Podporuje běžně používané finanční operace, účetní deníky, účtování v cizích 
měnách, rozpočtování a mnohé další operace z oblasti finančního účetnictví. 
Definuje nákladová střediska a pravidla pro rozdělování nákladů a také 
generování výkazů zisků a ztrát na základě těchto informací. [14] 
Bankovní operace 
Také zabezpečuje zpracování citlivých údajů jako bankovní operace, mezi které 





Prodej a distribuce 
Co se týče prodeje a distribuce, pomáhá zpracovávat zakázky odběratelů, řídí 
dodání výrobků a také fakturace a pohledávky. [14] 
Řízení servisu 
Přispívá k optimalizaci servisu, je schopen poskytovat podporu pro servis, 
spravovat servisní kontrakty, plánovat jednotlivé aktivity, sledovat komunikaci se 
zákazníkem a podporu zákazníků. [14] 
Personalistika 
SAP je také uzpůsoben pro využití v oblasti řízení lidských zdrojů a to včetně 
správy osobních údajů o zaměstnancích a výkazů docházky. [14] 
1.4 Implementace IS/IT strategie jako proces řízené změny 
Implementaci jakékoliv strategie je možné považovat za velmi důležitý a také 
organizačně náročný proces. Dle toho, o jakou strategickou úroveň se jedná, 
můžeme sledovat určité faktory pozorněji, jiné méně, případně se můžeme 
některým procesům věnovat s různě velkou intenzitou. Obecně lze říci, že tento 
proces můžeme provažovat za proces řízené změny. Výsledkem by měla být 
optimální implementace, tedy uvedení stanovené strategie do života. [9] 
1.4.1 Analýza podmínek implementace IS/IT strategie 
Pomocí analýzy podmínek implementace lze zodpovědět následující klíčové 
otázky: 
1. Je implementace nově formulované strategie opravdu nezbytná? 
2. Bude nová IS/IT strategie skutečně vyhovovat současným a budoucím 
potřebám? 
3. Budeme schopni strategii skutečně implementovat, je realistická? [9] 
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Správné a analyticky náležitě doložené odpovědi na dané otázky můžeme 
považovat za klíčovou záležitost. V podstatě pozitivní odpovědi na ně vyjadřují 
rozhodnutí pro implementaci nové strategie. K vlastní implementaci je nutné 
přistupovat zodpovědně a především také důsledně. Je nutné zvažovat i to, že 
s IS/IT strategií jsou často provázány i jiné firemní strategie a jakákoliv chyba by 
se mohla negativními důsledky projevit i v jiných oblastech daného strategického 
řízení firmy či SBU (Strategické obchodní jednotky). Dle situace se jedná buď o 
modifikaci stávající strategie (dílčí změny), či o strategii, která je zcela nově 
formulovaná [9] 
1.5 Six Sigma 
Metoda Six Sigma je úplný a flexibilní systém dosahování, udržování a 
maximalizace obchodního úspěchu. Six Sigma je zejména založena na porozumění 
potřeb a očekávání zákazníků, disciplinovaném používání faktů, dat a statistické 
analýzy a na základě pečlivého přístupu k řízení, zlepšování a vytváření nových 
obchodních, výrobních a obslužných procesů. [3] 
Six Sigma je strategie pro zlepšování procesů, produktů a služeb při 
snižování nákladů a zlepšování kvality. Dosahuje toho snižováním variací a 
eliminací odpadu. Definující princip Six Sigma je Y rovná se funkce x, kde Y je 
výstup procesu (f), který transformuje vstupy (x), tedy Y=f(x). [3] 
Existuje šest nástrojů Six Sigma, které se nazývají DMAIC. DMAIC je 
původní metodologie řešení problému Six Sigma a poskytuje disciplinovanou 
metodologii zlepšování procesů. DMAIC má celkem pět fází. Jsou to definování 
(define), měření (measure), analýza (analyses), zlepšení (improve) a kontrola 
(control). V první etapě je potřeba identifikovat problém či oblast, kterou chceme 
zlepšit či eliminovat. Nezbytnou součástí definování je návrh jakého zlepšení 
chceme dosáhnout. Cílem analýzy je nalézt příčinu problémů. [3] 
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1.5.1 Uvedení projektů Six Sigma do praxe 
Pro úspěšné provádění projektů pomocí metody Six Sigma je potřeba splnit 
spoustu požadavků. Zejména jde o požadavky na výběr jednotlivých projektů, 
rozdělení daných rolí, standardizovaný proces a vyhodnocení výsledků. Six Sigma 
projekty se vztahují k procesům, k materiálním výkonům ve formě fyzických 
výrobků či služeb jako soubou daných výkonů k získání cíle. [1] 
 Následující obrázek znázorňuje vztah popsaný výše. Použití této metody je 
zlepšení procesů pro bezchybné výkony podle přání zákazníka. To vede ke 
spokojeným a věrným zákazníkům, konkurenční výhodě a také zlepšuje finanční 
výsledky společnosti. Mezi základní předpoklady pro tyto účinky řadíme 
kvalifikovaný zaměstnance. [1] 
 






1.5.2  Mapa procesu myšlení 
Jedná se o grafický nástroj, který slouží ke sdělení myšlenkových procesů 
použitých při vývoji strategie řešení problému. Sděluje také, jak by dosaženo 
zlepšování procesů. Mapa procesu může mít mnoho forem, například vývojový 
diagram, list Excelu, nebo bubliny na papíře s otázkami, které potřebujeme 
zodpovědět. Můžeme tedy využít i dokument ve vývoji, který se vyvíjí 
z počátečního stavu zaznamenávání znalostí, otázek a akcí na nástroj, který slouží 
ke sdělení myšlenkových procesů použitých při vývoji strategie řešení problému. 
Vytvoření mapy procesu myšlení je důležité, protože organizuje Vaše myšlenky a 
identifikuje minimálně jedno místo, kde začít další šetření. [1][2] 
1.5.3 SIPOC 
V úvodu bylo zmíněno, že systém Six Sigma je definován jednoduchým vzorcem 
Y rovná se f(x). Výstupy (Y) jsou produkty procesu (f), který transformuje vstupy 
(x). Při definování procesu, dává SIPOC způsob, jak definovat vstupy a výstupy. 
SIPOC pomáhá stanovit jasné hranice projektu. Je to pohled na procesy, výstupy, 
zákazníky, vstupy a dodavatele na nejvyšší úrovni. SIPOC je tedy zkratkou toho, 
co hledat; Dodavatelé (Suppliers), Vstupy (Inputs), Proces (Process), Výstupy 
(Outputs) a Zákazníci (Customers). Hranice musí být jasné a vymezené, 
dodavatelé vždy poskytují vstupy, vstupy a výstupy by měly být 
kvantifikovatelné, vstupy jsou externím prvkem procesu a výstupy by měly 
splňovat požadavky zákazníka. Vstupy můžeme určit pomocí 6M Pracovní síla 
(Manpower), Stroj (Machine), Metoda (Methods), Měření (Measure), Materiály 
(Materials), Matka příroda (Mother nature). Pracovní síla, člověk, lidé mohou 
snadno způsobit různé odchylky, které mohou proces ovlivnit přímo nebo také 
nepřímo. Může to být způsobeno nedostatečným školením, nebo nedodržováním 
stanovených procesů. Co se týče strojů, může zde dojít ke špatnému seřízení, 
kalibraci nebo nevhodnému použití. Pokud se bavíme o materiálu, nejčastějším 
problémem bývá špatně zvolený materiál nebo nedostatečně testovaný materiál. U 
metod může dojít k nedodržení technologických či metodických postupů práce. S 
měřením souvisí špatný způsob měření, špatně zvolené měřidlo nebo také chyby 
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ve výpočtu. Mezi poslední příčinu řadíme Matku přírodu, neboli prostředí, kdy 
proces je ovlivněn vlhkostí, teplotou a prašností na pracovišti. [3] 
1.5.4 Procesní mapa 
Procesní mapa umožňuje usnadnění obecného porozumění procesu, spatření věcí, 
kterých si nejste vědomi, a identifikování vstupů, které jsou kritické pro splnění 
požadavků zákazníka na výstupy. [1] 
 
Obr. 4 Transformace vstupů na výstupy 
 
Dříve jsme zmínili šest typů vstupů, tzv. 6M. 6M jsou důležité, protože 
přemýšlení nad každým typem vstupu může pomoci odhalit vstupy, kterých by 
jinak nebyly rozpoznány. V procesu může být mnoho vstupů. Některé jsou zjevné, 
některé nikoliv. Vstupy jsou také klasifikovány jiným způsobem. Abychom 
porozuměli různým typům vstupů, je potřeba se zamyslet nad 6M a rozdělit je na 
tři kategorie Kontrolovatelné, šum a standardní provozní postupy (SOP). [1][2] 
Kontrolovatelné vstupy jsou vstupy, které mohou být měněny, aby se 
projevily na výstupech. Někdy jsou nazývány regulačními knoflíky nebo 
alternativami. Šum jsou vstupy, které mohou mít dopad na výstupy, ale jsou příliš 
složité ke kontrole, nebo nejsou kontrolovatelné z jakéhokoliv jiného důvodu. 
Často jsou důvodem faktory, jejichž účinky nejsou známy, jedná se například o 
počasí nebo vnější faktory. Standardní provozní postupy jsou vstupy, které mají 
obecně přijatelné nastavení v průběhu procesu a nemohou být upraveny. Po 
klasifikaci vstupů jako SOP, kontrolovatelné nebo šum, lze rozhodnout, které 
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Jedná se o vizuální znázornění procesů. Každý proces se skládá z jednotlivých 
kroků, aktivit a také z podmínek či rozhodnutí, jež určují, kdy tyto kroky 
nastanou.  Procesní kroky jsou tedy zobrazeny popořadě. Výstup z předchozího 
kroku je vstupem dalšího kroku. Konečný výstup je funkcí vstupů. Úroveň 




f představuje proces transformace vstupů na výstupy 
 




Jedná se o analýzu účinků a režimu selhání nebo také nazývanou analýza 
možných vad a jejich důsledků (Failure Modes and Effects Analyis). Jde o nástroj, 
který slouží ke zhodnocení rizik spojených s procesem nebo s produktem. Také se 
používá pro sestavení akčního plánu a snížení rizik. Každá práce je proces se 
vstupy a výstupy. FMEA patří k základním metodám managementu jakosti 
sloužící jako prevence a je důležitou součástí pro přezkoumání návrhu. V každém 
procesu existuje možnost chyb nebo omylů, které negativně ovlivňují výstup. 
V každém procesu existuje riziko selhání. Pokud může firma předem identifikovat 
tato rizika, může také proaktivně přemýšlet nad způsoby, jak je omezit a k tomu 




2 Analýza problému 
2.1 Charakteristika společnosti Honeywell 
Honeywell spol. s.r.o. – Brno o.z., kterému se věnujeme v této diplomové práci je 
součástí nadnárodní společnosti Honeywell International Inc., která je předním 
světovým výrobcem a dodavatelem spousty vyspělých technologií. Honeywell 
International Inc. je moderní společnost, která sídlí v USA a působí po celém 
světě. K 31.12.2014 celkově zaměstnává přes 127 000 zaměstnanců, z toho 
přibližně 50 000 ve Spojených Státech. Působí v oblasti letectví a v 
oblasti kosmické techniky, v automobilovém průmyslu, v oblasti elektrotechniky, 
speciálních materiálů, skleněných vláken a plastů, technologie řízení technických 
procesů pro domácnosti, budovy a průmysl. Díky širokému okruhu činností může 
společnost úspěšně podnikat. 
V oblasti letectví je Honeywell International Inc. jedním z předních 
světových dodavatelů leteckých motorů a systémů, komponentů a dalších 
produktů. Mezi hlavní zákazníky se řadí Boeing, Ministerstvo obrany USA, 
FedEx a NASA.  
Výrobky a technologie z oblastí řešení pro automatizaci a řízení jsou 
instalovány ve více než 100 miliónech domácností a 5 miliónech budov po celém 
světě. Můžeme zde zařadit výrobky a řešení pro řízení tepelné pohody domova, 
kanceláří a technologických procesů automatizačních prostředků. Předními 
zákazníky jsou General Motors, Americká vláda, letiště Sidney, Boeing aj.  
Co se týče divize dopravních systémů a výroby turbokompresorů, 
nemrznoucích směsí, chladicích kapalin, brzdových destiček, mezi přední 
zákazníky patří BMW, Honda, Ford, Audi, Hyundai, Volvo, Volkswagen, Nissan, 
Renault a General Motors. 
Společnost Honeywell International Inc. je korporací, jež se intenzivně 
zaměřuje na výzkum a vývoj v mnoha oblastech.  
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Honeywell spol. s r.o. – Brno o.z. (dále jen Honeywell) byl založen v roce 
2003 a od této doby se Brno stalo pro Honeywell International Inc. výrobním a 
vývojovým centrem v celé České republice. Předmětem podnikání je především 
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. V Brněnském závodě působí 
celkem šest výrobních divizí. Mezi nejvýznamnější patří Výrobní divize 
Enviromental Controls (tzv. ENVI), Combustion Controls Electronics (tzv. CCE) 
a Combustion Controls Valves (tzv. CCV).1 
Enviromental Controls 
Environmentální výrobní divize vyrábí vodní výrobky, jako jsou filtry na pitnou 
vodu, redukční ventily a potrubní oddělovače. Tato divize se také soustředí na 
výrobu topenářských výrobků. Těmi jsou termostatické hlavice, termostatické 
ventily a vyvažovací ventily. Do poslední skupiny produktů řadíme regulační 
výrobky, jako jsou směšovací ventily a pohony k ventilům. 
Combustion Controls Electronics 
Produktem této divize jsou desky plošných spojů, které slouží pro řízení spalování 
v kombinovaných plynových kotlích, pro řízení spalování v boilerech a ohřívačích 
a zobrazovací jednotky pro řídící elektroniku. 
Combustion Controls Valve 
Výrobní divize CCV se zaměřuje na plynové ventily a termostaty na plynové 
kotle. Ty se sestavují z jednotlivých dílů, jež poskytují dodavatelé, ať už externí 





                                               
1
 Honeywell 2009 annual report, Honeywell 2014 annual report 
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2.2 Režijní náklady 
Režijní náklady představují podstatnou část celkových nákladů, mohou také 
převyšovat přímé náklady a jejich velikost stále roste, proto je potřeba jim 
věnovat značnou pozornost, řídit vývoj, snažit se o jejich snižování jako jedné 
z hlavních podmínek redukce nákladovosti výroby. Kontrola těchto nákladů je 
daleko obtížnější než kontrola jednicových nákladů. Společnost Honeywell 
kontroluje a schvaluje režijní náklady na týdenní bázi. O proces objednávání 
režijního materiálu v Brněnském závodě Honeywell se stará nákupní oddělení. 
Tento proces není v současné době plně automatizován, hrozí velký výskyt chyb 
způsobený lidským faktorem a také současný proces je časově náročný.  
 Režijní materiál se používá celkem na sedmi divizích. Každý materiál má 
své číslo, tzv. Part Number (dále jen PN) které začíná formátem RM-XXXXX, 
například RM-xxxxx. Nejedená se o unikátní čísla, některé materiály se vyskytují 
na více divizích pod stejným PN. Existuje celkem pět nákladových center, tzv. 
cost center, ke kterým je tento režijní materiál přiřazen. Existuje celkem deset 
dodavatelů pro režijní materiál, k jednotlivým PN jsou přiřazeni dodavatelé a ceny 
jsou fixní.  
 V současné době není proces objednávání režijního materiálu 
automatizovaný, hrozí výskyt chyb způsobený lidským pochybením a také 
současný proces je časově náročný. 
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3 Vlastní návrh řešení 
Nejprve je nutné stanovit rozsah projektu, vymezit cíl, který by měl být jasně 
definovaný a měřitelný. Poté určit jednotlivé aktivity či kroky pro dosažení 
požadovaného cíle. Tento postup je znázorněn pomocí myšlenkové mapy. 
3.1 Myšlenková mapa 
Jak již bylo zmíněno výše, myšlenková mapa je grafický nástroj, který slouží ke 
sdělení myšlenkových procesů použitých při vývoji strategie řešení problému.  
 
V prvé řadě je potřeba určit cíl, čeho je potřeba dosáhnout. V tomto 
případě je cílem diplomové práce zjednodušit stávající proces objednávání 
režijního materiálu, také daný proces automatizovat a zamezit lidským chybám 
nebo alespoň omezit vliv lidského faktoru jak jen to bude možné. Aby bylo možné 
Obr. 6 Myšlenková mapa 
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cíle dosáhnout, byly stanoveny následující kroky – mapování existujícího procesu, 
návrhy řešení, zodpovězení otázky zda je navrhované řešení aplikovatelné a 
nakonec samotná implementace řešení. 
Mapování existujícího procesu 
V tomto kroku je nutné monitorovat stávající proces a zjistit, které osoby jsou 
zahrnuty do procesu, identifikovat jednotlivé kroky a rizika kvůli možnému 
pochybení lidského faktoru. Dále také definovat přidané a nepřidané hodnoty pro 
zákazníka, zjištění zda se v současném procesu vyskytují nějaké problémy, 
případně zjistit jaké a v neposlední řadě také určit používané nástroje. Pro 
snadnější a přehlednější zhodnocení procesu bude vhodná procesní mapa.  
Návrhy řešení 
Na základě zhodnocení stávajícího procesu by mělo být navrhnuto řešení, kde se 
budeme snažit o eliminaci rizik a lidského pochybení. V tomto bodě budeme 
analyzovat veškerá možná rizika, zhodnotíme jejich důležitost a navrhneme 
způsob jak těmto rizikům předejít. Poté určíme, které kroky jsou nepřidanou 
hodnotou (Non Value Added) a přidanou hodnotou (Value Added) pro zákazníka 
a porovnáme s navrženým řešením. Navržené řešení by také mělo být představeno 
zainteresovaným osobám. Je také důležité naslouchat připomínkám. 
Aplikovatelnost 
V tomto bodě musíme být schopni zodpovědět, zda navrhované řešení je 
realizovatelné či nikoliv. Pokud je návrh aplikovatelný, je možné pokročit 
k implementaci.  
Implementace řešení 
Pro ověření aplikovatelnosti navrhovaného řešení bude nutné zřídit účet do 
testovací verze SAPu a vyzkoušet nový proces na několika vzorcích režijního 
materiálu. Pokud testování bude úspěšné, může se dané řešení implementovat a 
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dále komunikovat mezi ostatní zaměstnance. Bude nutné také zařídit nezbytná 
školení, vytvoření procedur a vytvoření pracovních instrukcí. 
3.2 Analýza současného stavu 
3.2.1 Procesní mapa současného procesu 
Pomocí procesní mapy zhodnotíme současný proces objednávání režijního 
materiálu. Do procesu jsou zahrnuty celkem dvě oddělení. Jedná se o oddělení 
nákupu a skladu, konkrétně tedy jeden nákupčí a jeden skladník (pro zjednodušení 
dále jen nákupčí a skladník).  
V první fázi, než začne nákupčí proces objednávání, musí být stav 
režijního materiálu v SAPu aktuální, tzn. že  všechen režijní materiál musí být 
odepsaný a přijatý. Skladník musí tuto informaci předat nákupčímu e-mailem. Po 
daném potvrzení nákupčí stáhne aktuální stav režijního materiálu ze SAPu pomocí 
transakce2  Z_MM_EXTRACT do textového souboru, který následně zkopíruje 
do excelového souboru. Bohužel z této transakce není možné dané informace 
stáhnout přímo do excelového souboru.  
Poté pomocí funkce SVYHLEDAT3, neboli VLOOKUP nákupčí spáruje 
jednotlivý režijní materiál a divize a přidá nový sloupec pro materiál, který by se 
měl objednat v daném týdnu a přidá vzorec, podle kterého se určí co je potřeba 
objednat. 
• Vzorec =IF(F1<=D1,"Nakoupit","OK") 
• Buňka F1 vyjadřuje množství, které máme na skladě 
• Buňka D1 vyjadřuje minimální množství 
Vzorec nám říká, pokud je zboží, které máme na skladě menší nebo rovno 
minimálnímu množství, zboží je nutné objednat. 
                                               
2
 V systému SAP se často používá pojem transakce. Znamená to čtyř místinou zkratku, která nás 
po zadání do příkazového pole přenese do formuláře. 
3
  SVYHLEDAT je vyhledávací funkce a funkce pro odkazy. Používá se pro nalezení dat v tabulce 
či v oblasti buněk podle řádku. Zásadní pro použití této funkce je uspořádání dat tak, aby hodnota, 
kterou budete, bylo nalevo od vrácené hodnoty, která se má najít[15]. 
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Tato informace vyplývá z maxima a minima, jež bylo určeno manažery 
jednotlivých oddělení. Takto připravený soubor pošle skladníkovi, který na 
základě daných minimálních a maximálních hodnot a také zkušeností určí, jaké 
množství objednat a poté e-mailem pošle soubor zpět nákupčímu. Na nákupčím je 
na základě doporučení upravit soubor, převést všechen režijní materiál na 
společnou měnu USD a CZK a poslat informaci o celkových nákladech za režijní 
materiál finančnímu manažerovi a manažerům jednotlivých oddělení. Pokud 
položky nejsou schváleny, musí nákupčí upravit množství a určit, který materiál 
se objedná v dalším týdnu a pošle znova na schválení.  
Pokud budou celkové náklady schváleny, nákupčí může materiál objednat, 
tzn., že rozdělí režijní materiál podle jednotlivých dodavatelů a pošle závaznou 
objednávku e-mailem. Jako poslední krok otevře objednané položky v SAPu, aby 
jakmile dorazí, je skladník mohl přijmout do systému. Tento procees je znázorněn 




Obr. 7 Procesní mapa současného procesu 
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Přidaná a nepřidaná hodnota pro zákazníka 
Na následujícím obrázku je zobrazena procesní mapa po určení, které kroky jsou 
přidanou hodnotou (VA) a nepřidanou hodnotou (NVA) pro zákazníka.  
Současný proces obsahuje celkem 16 kroků, z toho 12 kroků je nepřidanou 
hodnotou pro zákazníka a 4 kroky jsou přidanou hodnotou pro zákazníka. I když 
je v současném procesu spousta kroků s nepřidanou hodnotou, ne všechny lze 
eliminovat.  
Proces v současné době obsahuje mnoho kroků, kde může nastat 
pochybení. Na první pohled je patrné, že některé kroky je možné vypustit, 
případně nahradit jinými. Dalším negativem je fakt, že tento proces je časově 




































Obr. 8 Procesní mapa současného procesu s ohledem na VA a NVA 
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3.3 Návrh řešení 
Současný proces objednávání režijního materiálu je nutné zjednodušit, plně 
automatizovat a zamezit lidských chybám. Jedním ze způsobů jak toho docílit je 
změnit nastavení v SAPu. Každý part number má vlastní kartu materiálu, kde jsou 
uvedeny veškeré informace o nastavení materiálu, lokace, cena, minimální a 
maximální množství aj.  
 Protože v systému nelze vytvářet požadavky na úrovni lokací, je nutné 
vytvořit unikátní čísla materiálu.  
Řešením je, aby veškeré transakce byly provedeny v SAPu automaticky. 
Veškeré návrhy řešení budou nejprve testovány v testovací verzi SAPu, teprve 
pokud se podaří navrhnout řešení, které bude vyhovující, dojde k implementaci 
nového procesu.  
3.3.1 Nastavení materiálu v systému SAP 
Pro testování byl zvolen materiál číslo RM-03402, který se používá na 
lokaci CCE. 
Prvním krokem je tedy změnit nastavení materiálu v transakci MM02 - 
Change Material, která umožňuje editovat kmenovou kartu materiálu. Po spuštění 
transakce MM02 je možné zadat číslo materiálu. Tímto je otevřena kmenová karta 
materiálu, kterou je možno editovat. 
 




Pro účely objednávacího procesu režijního materiálu bude nastavena 
lokace CCE, která se vyskytuje pod označením 2000, profit centrum díky kterému 
je možné spárovat materiál s nákladovým centrem. Bylo také změněné nastavení 
MRP type na VB Manual reorder point planning. Pomocí tohoto typu MRP bude 
materiál objednán do maximálního množství. Především zde ale lze nastavit 
minimální a maximální množství a také lot size, tedy v jakém balení může být 
materiál objednán. Pro RM-03402 je určené minimální množství 30 kusů, 
maximální množství 50 kusů a lot size 10 kusů. 
 




Poté v transakci ME11 Create Info Record bude vytvořen tzv. informační 
záznam. Vstupními hodnotami, které utvářejí tento záznam, jsou číslo dodavatele, 
číslo materiálu, organizace a pobočky.  
 
Obr. 11 Transakce ME11 Create Info Record 
 
V této transakci se zadává cena materiálu včetně měny, která je platná po zvolené 
období. 
 




Transakce ME01 Maintain Source List slouží pro spárování konkrétního 
dodavatele s daným materiálem. Jak je patrné, dodavatel číslo 2041365 je určen 
jako dodavatel do konce roku 9999, tímto způsobem je možné zamezit chybě, 
když by datum vypršelo. 
 
Obr. 13 Transakce ME01 Maintain Source List 
 
Pro ověření, zda je vše nastaveno korektně, musíme manuálně vytvořít situaci, 
kdy skladová zásoba klesne pod minimální hranici a dojde k požadavku na 
objednání materiálu. K tomuto scénáři použijeme dvě transakce. V první transakci 
MD04 Stock Requirement List je zapotřebí ověřit, že zde neexistuje žádný 
požadavek a zajistit, že zásoba materiálu je pod svým minimem. Druhou 
potřebnou transakcí je MD02 Single Item / Multi Level, která vytvoří požadavek a 
díky předchozímu nastavení objedná materiál do svého maximálního množství. 
 





V transakci MD04 Stock Requirement List jsme ověřili, že pro RM-03402 
neexistuje žádný požadavek, nejsou tedy žádné skladové zásoby. Můžeme tedy 
přejít k transakci MD02 Single Item / Multi Level a manuálně vytvořit požadavek 
na objednání materiálu do jeho maximálního množství. 
 




Nyní se opět vrátíme k transakci MD04 Stock Requirement List a ověříme, že 
požadavek byl vytvořen. 
 
Obr. 16 Transakce MD04 Stock Requirement List, vytvoření požadavku 
 
Číslo vytvořeného požadavku je 75030926. Požadavek je vytvořen na množství 
50 kusů, tedy do maximálního množství, jež bylo nastaveno v předchozích 
krocích. Z daného požadavku je možné vytvořit objednávku, která bude 
automaticky zaslána dodavateli e-mailem či přes EDI, dle toho jak je dodavatel 
nastavený v systému. 
3.3.2 Procesní mapa navrženého řešení 
Díky využití systému SAP a změnění nastavení režijního materiálu můžeme 
proces zjednodušit, automatizovat a zamezit tak lidskému pochybení. Nové řešení 
je navrženo způsobem, kdy se požadavek na materiál vytvoří sám, jakmile jeho 
hodnota klesne pod minimální hranici a objedná se do svého maxima.  
Abychom proces plně automatizovali, bude nastaveno, aby se požadavky 
na veškerý režijní materiál vytvářely jedenkrát týdně v pondělí v 7 hodin 
dopoledne. Nákupčí v odpoledních hodinách zběžně zkontroluje, zda je vše 
v pořádku pomocí transakce ME5A List Display of Purchase Requisitions a pošle 
celkové režijní náklady za daný týden na schválení finančnímu manažerovi. 
Pokud manažer výši režijních nákladů neschválí, nákupčí zkontroluje materiál, 
který by se měl objednat a popřípadě množství zredukuje či na základě dohody 
s manažery jednotlivých oddělení materiál neobjedná. Po potřebných úpravách 
pošle upravené režijní náklady opět na schválení. Pokud bude materiál schválen, v 
úterý v dopoledních hodinách se automaticky zprocesují všechny požadavky pro 
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daný režijní materiál na objednávky, které budou zaslány dodavatelům 
prostřednictvím e-mailu či EDI, dle nastavení komunikačního kanálu 
s dodavatelem. 
Jak je patrné z procesní mapy nově navrženého procesu, počet kroků se 
výrazně snížil ze 16 kroků na 7. Veškeré nezbytné kroky budou provedeny 
v SAPu automaticky. Nákupčí pošle finančnímu manažerovi informaci o režijních 
nákladech za daný týden v USD měně. Lidské pochybení může nastat pouze při 
nesprávném převodu kurzu na USD. 
 
Obr. 17 Procesní mapa navrženého řešení 
 
 
Co se týče navrhovaného řešení a pohledu na přidanou a nepřidanou hodnotu pro 
zákazníka, kterým je v tomto případě interní zákazník, se podařilo redukovat 
počet kroků, které nemají pro zákazníka přidanou hodnotu. Oproti současnému 
procesu jsme schopni zredukovat počet kroků ze 16 na 7 a tím urychlit proces a 





Obr. 18 Procesní mapa navrženého řešení s ohledem na VA a NVA 
 
 
V tabulce níže je pro lepší přehled znázorněno porovnání přidané a nepřidané 
hodnoty pro zákazníka v současném stavu a v navrhovaného řešení. Jsme schopni 
zredukovat počet NVA kroků o více než polovinu.  
 
Hodnoty Současný proces Navržený proces 
Celkový počet kroků 16 7 
Nepřidaná hodnota NVA 12 4 
Přidaná hodnota VA 4 3 
Tab. 1 Porovnání VA a NVA současného a navrženého procesu 
 
3.3.3 FMEA 
FMEA je analýza možností vzniku vad či neshod u posuzovaného návrhu spojená 
s ohodnocením rizik. Výsledkem je návrh opatření, která vedou ke snížení 
možnosti vzniku definovaných neshod. Tato analýza umožňuje odhalení možných 
rizik, pomáhá stanovit opatření ke zlepšení a vytváří informační databázi o 
procesu nebo o produktu.  
 Pomocí FMEA byla provedena analýza výrobního procesu včetně jeho 
nedostatků. Byla identifikována a přiřazena potenciální rizika selhání pro každý 
krok v procesu. Potenciální rizika jsou ohodnocena RPN (Risk Priority Number) 
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číslem dle ratingu společnosti Honeywell (viz příloha č. 4), přičemž čím vyšší 
hodnocení, tím horší rating. 
RPN u současného procesu RPN u navrženého procesu Zlepšení 
49 18 63% 
Tab. 2 Posouzení RPN u současného a navrženého procesu 
 
 Pro jednotlivé procesní kroky byly určeny místa potenciálního selhání, 
jaké by toto selhání mělo dopad na požadavky zákazníka a jaké jsou možné 
příčiny pochybení. Na základě ratingu byla tato rizika ohodnocena číslem RPN. 
Na základě daných zjištění byly navrhnuty doporučné akce, určeny zodpovědné 




Předmětem diplomové práce bylo posouzení a analýza stávajícího stavu 
objednávání režijního materiálu v informačním systému SAP ve společnosti 
Honeywell spol. s r.o. - Brno o.z. a jeho efektivnost. Na základě zjištěných 
poznatků a analýz, navrhnutí změn směřujících k optimalizaci stávajícího stavu a 
eliminaci nalezených rizik ve společnosti.  
Pro posouzení stávajícího stavu objednávání režijního materiálu 
v informačním systému byla využita metoda Six Sigma. Pomocí této metody byl 
určen rozsah projektu, identifikovány osoby vstupující do procesu, zmapován a 
analyzován současný proces a navrženo řešení, které je aplikovatelné a může být 
implementováno. 
Práce je rozdělena do tří částí, na teoretická východiska práce, analýzu 
problému a návrh řešení. Teoretická část se zabývá materiálovým plánováním, 
informačním systémem, ERP systémy a ERP systémem SAP používaným ve 
společnosti Honeywell. Část je věnována metodě Six Sigma a jejím nástrojům, 
které jsou využity ve vlastní práci a které pomáhají zmapovat stávající proces a 
navrhnout řešení.  
V současné době není proces objednávání režijního materiálu 
automatizovaný, hrozí výskyt chyb způsobený lidským pochybením a také je daný 
proces časově náročný. Nejprve byl pomocí myšlenkové mapy určen rozsah 
projektu, stanoveny konkrétní cíle a to zjednodušit proces, automatizovat jej a co 
nejvíce omezit možnost lidských chyb. Pomocí procesní mapy byly 
identifikovány celkem dvě osoby vstupující do procesu a to nákupčí a skladník, a 
také zachyceny jednotlivé kroky v procesu. Současný proces obsahuje šestnáct 
kroků a objednávání režijního materiálu je řešeno manuálně pomocí excelu. 
Pomocí SAP systému lze změnit nastavení režijního materiálu a zajistit tak, že 
pokud materiál klesne pod nastavenou minimální hodnotu, vytvoří se požadavek 
na objednání do maximálního množství. Tvorbu daných požadavků je možné 
realizovat v periodicky se opakujícím intervalu jedenkrát týdně. Objednávky poté 
budou automaticky zaslány dodavateli e-mailem, případně EDI, dle nastavení 
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komunikačního kanálu s dodavateli. Navrženým řešením bude proces plně 
automatizován, zjednodušen a možnost lidského pochybení téměř nulová. Dalším 
pozitivem je zkrácení časové náročnosti. Jak je patrné z procesní mapy 
navrženého řešení, počet kroků je možné snížit ze šestnácti na sedm kroků.  
Daný návrh je aplikovatelný a je možné jej realizovat a implementovat. 
Pro realizaci bude nutné školení pro zodpovědného nákupčího, vytvoření 
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Seznam použitých zkratek 
6M Pracovní síla, Stroj, Metoda, Měření, Materiály, Matka příroda 
(Manpower, Machine, Methods, Masure, Materials, Mother Nature) 
BOM   Kusovník (Bill of Material) 
CCE  Combustion Controls Electronics  
CCV Combustion Controls Valves 
CRP  Kapacitní plánování výroby (Capacity Requirement Planning) 
DMAIC Definování, Měření, Analýza, Zlepšení, Kontrola (Define, 
Measure, Analyses, Improve, Control) 
EDI Elektronická výměna dat (Electronic Data Intercharge) 
ENVI Enviromental Controls 
ERP Enterprise Resource Planning 
FMEA  Analýza možného výskytu a vlivu vad (Failure Mode and Effects 
Analysis) 
IS  Informační systém 
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International 
Organization for Standardization) 
IT  Informační technologie 
LT Dodací lhůta (Lead Time) 
MOQ Minimální objednací množství (Minimum Order Quantity) 
MRP II Manufacturing Requirements Planning  
MRP Materiálové plánování (Material Requirements Planning) 
NVA Nepřidaná hodnota (Non Value Added) 
PN  Číslo materiálu (Part Number) 
QTY Množství (Quantity) 
RM Režijní materiál 
RPN Risk Priority Number 
SBU Strategické obchodní jednotky (Strategic Business Unit) 
SIPOC Dodavatelé, Vstupy, Proces, Výstupy, Zákazníci (Suppliers, Inputs, 
Process, Outputs, Customers) 
SOP  Standardní provozní postup (Standard Operating Procedure) 
TXT Textový soubor 
VA Přidaná hodnota (Value Added) 
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